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Nalaah aturan basa résénsi nyaéta salah sahiji pangajaran nu ngalatih siswa 
ngeunaan kagiatan maca. Maksad panyusun nyaéta kanggé ngauninga 
kamampuan siswa pikeun nalaah aturan basa résénsi. Masalah anu aya ayeuna 
nyaéta siswa anu sesah pikeun nalaah aturan basa résénsi. Metode panalungtikan 
anu dianggo ku panyusun nyaéta metode kuasi eksperimen, anu ngahasilkeun: (1) 
Panyusun tiasa ngarencanakeun, ngalaksanakeun sareng nganilai pangajaran 
nalaah aturan basa résénsi beroriéntasi ka konjungsi panyebaban kalawan 
ngagunakeun metode inkuiri dina siswa kelas XI SMA PGII 2 Bandung tahun 
pelajaran 2018/2019. Hal ieu kabuktoskeun ku hasil nilai panataan sareng 
parancanaan sapeunteun 3,85; (2) siswa kelas XI SMA PGII 2 Bandung tiasa 
ngalaksanakeun kagiatan pangajaran pikeun nalaah aturan basa résénsi. Ieu 
kabuktoskeun ku hasil peunteun rata-rata pra tés nyaéta 54,07 sareng peunteun 
rata-rata paska tés nyaéta 80,37; (3) aya paningkatan hasil diajar siswa dina 
pangajaran nalaah aturan basa resensi kalayan ngagunakeun metode inkuiri. Hal 
ini dibuktoskeun tina pangujian hipotesis kalayan Uji Wilcoxon, nu ngahasilkeun 
peunteun Z sanilai -4,554 kalayan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sanilai 0,000 < 
0,05 jadi H0 ditolak sareng Ha ditarima ku kituna tiasa disimpulkeun yén aya 
paningkatan hasil diajar siswa dina pangajaran nalaah aturan basa resensi nu 
berorientasi ka konjungsi panyebaban kalayan ngagunakeun metode inkuiri; (4) 
metode inkuiri efektif digunakeun dina pangajaran nalaah aturan basa resensi. Hal 
ieu dibuktoskeun tina hasil Uji Mann Whitney kalayan ngahasilkeun peunteun 
Asymp. Sig. (2-tailed) sanilai 0,000 < 0,05, jadi H0 ditolak sareng Ha ditarima. 
Tiasa disimpulkeun yén metode inkuiri efektif digunakeun dina pangajaran nalaah 
aturan basa resensi. 
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